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Era digital merupakan suatu masa atau zaman dimana semua sektor kehidupan 
manusia secara perlahan namun pasti bergeser ke cara dan gaya hidup yang lebih 
praktis dan modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk mendukung 
perkembangan produk digital yang berkualitas maka, peran UI/UX desainer dinilai 
sangat diperlukan dalam sebuah digital agency seperti PT VGI Digital Indonesia 
yang memiliki visi misi memanfaatkan internet dan teknologi untuk mendukung 
efisiensi laju informasi dan bisnis di Indonesia. Selama menjabat sebagai peserta 
magang web designer di VGI Digital, penulis di beri kepercayaan untuk 
mengerjakan proyek website e-commerce Food Station, website korporat 
Pertamedika, Cashlez dan VGI.digital serta website produk digital Star Price dan 
Lelangku. Selama magang, penulis memperdalam skill UI/UX dan berkesempatan 
untuk mempelajari pengetahuan baru diluar rumpun ilmu desain seperti Front-end, 
digital marketing, bisnis dll. Kendala yang penulis lalui berupa adaptasi dengan 
lingkungan dan flow kerja di PT VGI Digital yang serba cepat dan memerlukan 
hasil maksimal, sehingga penulis banyak berkoordinasi dengan Project Manager 
untuk menata tugas-tugas yang di percayakan kepada penulis. 
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